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Аннотация: рассматриваются такие формы учета внеучебных до-
стижений учащихся как творческая книжка и портфолио. Акценти-
руется на необходимости разработки методики ведения творческой 
книжки и портфолио, их использования в качестве инструментов 
определения профессионального выбора школьника-будущего сту-
дента. 
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Учёт внеучебных достижений учащегося имеет большое значе-
ние как при выборе будущей профессии самим учащимся, так  и 
при отборе для обучения по той или иной специальности (напри-
мер, в вузы). Как формы учёта и накопления сведений о внеучебных 
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достижениях учащегося называются творческая книжка, портфолио 
школьника.  
Творческая книжка школьника как метод профориентации, осно-
ванной на «естественном отборе», описан И. Волковым [2]. С по-
мощью творческой книжки школьника можно успешно и объектив-
но выявлять и развивать способности,  как к обучению, так и к про-
фессиональной деятельности в течение всего периода обучения в 
школе. В творческую книжку предполагалось вносить все самосто-
ятельные работы, выполненные сверх учебной программы по лю-
бому разделу науки, техники, искусства, видам труда, независимо 
от того,  изучается он в школе или нет. Внеучебные достижения 
учащегося, вносимые в творческую книжку, должны были соответ-
ствовать определённым нормам, например: 10 фотографий, 5-8 ри-
сунков, письменные работы (типа рефератов, конспектов) объёмом 
не менее 15 тетрадных страниц, музыкальный концерт,  длительно-
стью не менее 10 минут и т.д. [там же, с.30]. 
Л. Васильченко, М. Окса предлагают фиксировать учебные до-
стижения с помощью портфолио. Портфолио М. Окса определяет 
как систематический целенаправленный отбор школьниками мате-
риалов, которые помогают определить их будущие профессиональ-
ные предпочтения и свидетельствуют об усилиях, динамике и до-
стижениях в одной или более областях. К принципам формирования 
портфолио М. Окса и Л. Васильченко относят: открытость (инфор-
мация доступна для всех участников образовательного процесса); 
многоаспектность (оценка не только знаний учащихся, но и умений 
применять их на практике, их социального опыта; отслеживание 
динамики личностного развития ученика); содержательность оцен-
ки (оценивается не только количественная сторона обучения (пока-
затели), но и процесс обучения); гуманистическая направленность 
(учета индивидуальных способностей каждого ученика); вариатив-
ность (учет индивидуальных целей, потребностей и интересов уча-
щихся); дух соревнования [1, 3]. 
Среди большого количества компонентов, которые входят в со-
став портфолио, самым важным является описание фактов, тща-
тельный анализ практического опыта ученика. Как вариант методи-
ки фиксирования практического опыта ученика в его развитии ин-
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терес вызывает ведение тетради, дневника самосовершенствования 
и профессионального определения Т. Шестакова [5] и др.).  
Перспективным средством развития индивидуального опыта 
учащегося уже как студента вуза является проектирование и реали-
зация индивидуальных образовательных маршрутов, которые пред-
полагают специальным образом организованную совместную дея-
тельность учителей школ, преподавателей высших учебных заведе-
ний и школьников – потенциальных студентов. Индивидуальные 
образовательные маршруты различаются рядом параметров: целя-
ми, графиком изучения дисциплины, содержанием и объемом до-
машних и внеаудиторных задач, уровнем сложности изучения 
учебных дисциплин [4]. 
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